




ten perişan çıkmış olan İtal­
ya’da ve Fransa'da ekmekçi 
dükkânlarının önünde durur, 
bembeyaz çeşitli francalalara 
bakarak imrenirdim. Yarab­
bi, derdim, biz bu harbe gir­
medik, kılımız kıpırdamadı, 
kanımız dökülmedi, nasıl olu­
yor da hâlâ simsiyah ekmek 
yiyoruz ?.
Nihayet, Ankara mahreçli 
bir havadis, dün bizde de 
artık francala yapılabile­
ceğini müjdeledi. Bu ha­
vadise ben, bilhassa has­
talarımız ve memleketimi­
ze gelecek yabancılar için 
sevindim. Artık fakir has­
talarımız, karaborsadan güç­
lükle tedarik edilen beyaz 
ekmek yemiyecekler; ve yur­
dumuza gelen yabancıların ö- 
nüne simsiyah ekmek sürdü­
ğümüz günlerdeki gibi, yüzü­
müz kızarmıyacak..
Bir beyaz ekmek deyip geç­
meyiniz. Çünkü biz, dünya 
yüzünde siyah ekmek yiyen 
tek millettik. Şimdi çok şü - 
kür bu vasfımız da kalktı.
Kabul etmeli ki, bu muvaf­
fakiyeti, mahsulün bolluğu 
kadar, iktidar partisine med­
yunuz. Ben, kendi hesabıma, 
bol mahsul karşısında, hemen 
kararını verip tatbik eden, 
Adnan Menderes hükümetini 
şayanı tebrik görüyorum.
Şahsen harpler içinde yuğ- 
ruİmuş, süpürge tohumları 
ve kara ekmeklerle beslenmiş 
bir neslin çocuğuyum. Evvel­
ki güne kadar olduğu gibi, 
dün de, kara ekmek yiyor­
dum. Yarın da yerim. Beyaz 
ekmeği özlediğim kadar, 
memleketi yarıyarıya kırıp 
geçiren veremi de düşünmek­
ten kendimi alamıyordum.
Biz, bir ziraat memleketi - 
yiz. Beyaz ekmek asıl bize 
yakışır.
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